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Навчально-методична розробка містить комплекс  тестових завдань з тем, 
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Комп’ютерне тестування є ефективним методом контролю знань, умінь та 
навичок студентів, отриманих у процесі вивчення іноземної мови, та допомагає 
визначити рівень навчальних досягнень.  
Методична розробка орієнтована на забезпечення студентів другого 
курсу гуманітарних спеціальностей  матеріалом для підготовки до складання 
іспиту з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» у формі 
комп’ютерного тестування та спрямована на допомогу в орієнтації у типах 
тестових завдань, особливостях їх виконання, а також для самоконтролю та 
перевірки рівня загальної іншомовної комунікативної компетенції студентів. 
Завдання укладені з урахуванням передбачених навчальними програмами 
вимог до знань та вмінь студентів ІІ курсу гуманітарних спеціальностей.  
Тести розподілені на три рівні відповідно до ступеня їх складності та 
представлені завданнями кількох типів: 1) вибір однієї правильної відповіді з 
чотирьох можливих,  2) вибір двох правильних відповідей із п’яти можливих та 
3) завдання відкритого типу з вільноконструйованими відповідями. 
Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу 








Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 








Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово до поданого запитання: 






Оберіть правильне допоміжне дієслово, щоб доповнити речення: 









Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
IT’S BEEN RAINING ALL DAY. I HATE THIS WEATHER. IT MAKES ME 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
I TURNED OFF THE TELEVISION IN THE MIDDLE OF THE PROGRAMME. 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 








Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
THIS FILM IS … THAN THE OTHER ONE WE SAW. 
as exciting 
less exciting 
the least exciting 
not as exciting 
 
Оберіть правильну відповідь: 









Оберіть правильну відповідь: 




not so big 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE MORE YOU EXERCISE, … YOU GET.  
the fitter 
the more fitter 
the most fittest 
the fittest 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE BAD IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE GOOD IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE HAPPY IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE LAZY IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE NERVOUS IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE BIG IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE DIRTY IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE PATIENT IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі, артикль вказувати не 
потрібно): 






Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі, артикль вказувати не 
потрібно): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE GOOD IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN COUNTRY IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN LIFE IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN CHILD IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN FLY  IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN STORY IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN WOLF IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN PLAY  IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN KILO IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN WIFE IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN UNIVERSITY IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN TOOTH IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN GOOSE  IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 





Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN WOMAN  IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB BEGIN IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB KEEP IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB HIDE IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB FORGIVE IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB FIGHT IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB PAY IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB SELL IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB TEACH IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB THINK IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST SIMPLE OF THE VERB TAKE IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB DRIVE IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB FORGET IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB BREAK IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 




Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB STEAL IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB BRING IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB CHOOSE IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB CUT IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB BUILD IS 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB MEAN IS 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
IT IS HOPED THAT THE ECONOMY (TO IMPROVE) SOON. 
was improving 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 







Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 









Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
SWIMMING (TO PROVIDE) EXERCISE FOR MORE MUSCLE GROUPS 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THEY (NOT TO HEAR) THE INTRUDER BECAUSE THEY WERE SLEEPING 
ON THE TOP FLOOR THAT NIGHT. 
haven’t heard 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
WE (TO LIVE) IN NEW YORK WHEN JOHN WAS MADE REDUNDANT. 
had lived 
were living  
are living 
have lived  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




had been blown 
was blowing  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 










Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 





were sleeping  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 







Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I HADN’T SEEN HER FOR TWENTY YEARS BUT I (TO RECOGNIZE) HER 
IMMEDIATELY. 
will be recognized 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
ADAM IS IN LOVE WITH MARTINA BUT HE HAS NEVER TOLD HER 




will be admired 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




will be getting 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 








Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 





will be paid 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HURRY UP! THE PLANE (TO LEAVE) IN ONE HOUR! 
leaves 
had left 
would have left 
has left 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




will have arrived 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




will be attracting 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
SHE CAN’T COME TO THE PHONE RIGHT NOW. SHE (TO BE) ABOUT TO 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
SHE (NOT TO ANSWER) THE PHONE NO MATTER WHO CALLS HER. 
won’t answer 
won’t have been answered 
16 
 
hadn’t answered  
didn’t answer 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HELLO, I (TO CALL) ABOUT THIS ADVERTISEMENT IN THE 
NEWSPAPER. 
had been calling 
am calling 
calls 
had been called 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
JAMES NEVER (TO GIVE UP) – HE IS SO PERSEVERING! 
had given up 
giving up 
gives up 
was giving up 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




will have been staying 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 







Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




have been washing 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




will be ruined 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




will have liked 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“WHERE IS MY BANK BOOK?” – “IF YOU (TO LOOK) IN THE DRAWER, 
YOU’LL FIND IT” 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 









Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
WATER (TO FREEZE) AT O˚C. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
GLASS (TO MAKE) FROM SAND. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
MILK (TO CONTAIN) A LOT OF VITAMINS. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
WIND (TO COME) FROM DIFFERENCES IN AIR PRESSURE. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
IT (TO RAIN) WHEN I GOT UP YESTERDAY MORNING. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
THE EARTH (TO BE) ROUND. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
THEY NEEDED SOME MONEY SO THEY (TO SELL) THEIR CAR. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
EXCUSE ME, I (TO LOOK) FOR A HOTEL. IS THERE ONE NEAR HERE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
GREGORY IS NOT A VEGETARIAN. HE (TO EAT) MEAT. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
THE RIVER NILE (TO FLOW) INTO THE MEDITERRANEAN. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
I (TO BREAK) A BOWL YESTERDAY MORNING WHEN I WAS WASHING 
THE DISHES. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 
WHEN JOHN WAS CARRYING HIS SUITCASE, HE (TO FEEL) A SHARP 
PAIN IN HIS BACK. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі): 







Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HARRY POTTER (TO WRITE) BY THE BRITISH WRITER. 
had written 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE JEWELLERY (TO STEAL). 
were stole 
were being stolen 
was stolen  
was stealed 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THIS CATHEDRAL (TO VISIT) BY HUNDREDS OF PEOPLE EVERY DAY. 
is visited 
is being visited 
have been visited 
is visiting 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
LAST YEAR HER DREAM CAME TRUE AND SHE (TO OFFER) A CHANCE 
TO STUDY IN AMERICA. 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
WE CAN’T USE THE FITNESS CENTRE YET BECAUSE IT (TO BUILD). 
is still building 
is still being built 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE POSSIBILITY OF NEW NEGOTIATIONS (TO DISCUSS) AT THE 
PRESENT MOMENT. 
has been discussing 
was discussed 
is being discussed 
discussed 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
A  LOT OF CHILDREN (TO SENT) TO BOARDING SCHOOL IN THE OLD 
DAYS. 
were sent 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
A LOT OF PEOPLE (TO HIRE) BY THIS COMPANY LAST YEAR. 
hired 
have been hired 
were hired 
were been hired 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HER HAIR (TO DYE) AT THE MOMENT. 
is dyed 
is dying 
is being dyed 
has been dyed 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE CONVICT (TO TAKE) TO PRISON NOW. 
is taken 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
MY CAR  (TO BREAK INTO) LAST NIGHT. 
had broken into 
broke into 
was broken into 
had been broken into 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HE (TO BRING UP) BY HIS PARENTS. 
was brought up 
brought up 
is bringing up 
has brought up 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE BUILDING (TO DEMOLISH) NEXT YEAR. 
will demolish 
will have demolished 
will be demolishing 
will be demolished 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 







Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
ELEPHANTS (TO KILL) FOR IVORY. 
are killing 
are killed 
had been killed 
will have been killed 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
WE HOPE THAT THE MISSING MONEY (TO FIND) SOON. 
has been found 
will find 
will be found 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE TOWER OF LONDON (TO BUILD) BY WILLIAM THE CONQUEROR. 
has built 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
MOST OLIVES (TO GROW) IN THE AREA OF THE MEDITERRANEAN  
SEA. 
had been grown 




Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
KEN OFFERED JANET A RIDE. 
Ken was offered a ride. 
Janet offered a ride. 
Janet was being offered a ride. 
Janet was offered a ride by Ken. 
A ride was offered to Janet by Ken. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
MRS. HARRIS SENT THE COMPANY A LETTER OF COMPLAINT. 
The company has been sent a letter of complaint by Mrs. Harris. 
The company was sent a letter of complaint by Mrs. Harris. 
Mrs. Harris was sent a letter of complaint. 
A letter of complaint was sent to the company by Mrs. Harris. 
A letter of complaint were sent to the company by Mrs. Harris. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
THEY OFFERED HIM A JOB TWO DAYS AGO. 
He had been offered a job two days ago. 
He offered a job two days ago. 
He was offered a job two days ago. 
A job was offered to him two days ago. 
A job had been offered to him two days ago. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
LIZ SHOWED ME SOME HOLIDAY PICTURES. 
Liz was shown some holiday pictures. 
I shown some holiday pictures by Liz. 
I was shown some holiday pictures by Liz. 
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Some holiday pictures was shown to me by Liz. 
Some holiday pictures were shown to me by Liz. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
WE SENT THEM NOTHING. 
Nothing was sent to them. 
We were sent nothing. 
Nothing was sended to them. 
They were sent nothing. 
They were not sent nothing. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
SHE WILL SEND YOU A FAX. 
A fax will sent to you by she. 
A fax will sent to you by her. 
A fax will be sent to you by her. 
You will be sent a fax by her. 
You will be sent a fax by she. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
MARY’S MOTHER BOUGHT HER SOME SWEETS. 
Mary was bought some sweets by her mother. 
Some sweets was bought  to Mary by her mother. 
Mary was buyed some sweets by her mother. 
Some sweets were bought to Mary by her mother. 
Some sweets had been bought to Mary by her mother. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
THE MAIL-ORDER COMPANY SENDS MRS GREEN PARCELS EVERY 
WEEK. 
Mrs Green is sended parcels by the mail-order company every week. 
Mrs Green is sent parcels by the mail-order company every week. 
The mail-order company is sent parcels every week. 
Parcels sent to Mrs Green every week. 
Parcels are sent to Mrs Green by the mail-order company every week. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
TOM GAVE US A COMPLETELY FALSE IDEA. 
We were given a completely false idea by Tom. 
Tom was given a completely new idea. 
We was given a completely false idea. 
A  completely false idea was given to us by Tom. 




Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
THEY WILL SEND YOU A RECEIPT. 
You will be sent a receipt by them. 
A receipt will be sent to you by them. 
You will sent a receipt by them. 
A receipt will be sent to you by they. 
A receipt will sent to you by they. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: 
SHE PROMISED US AN INTERESTING ENTERTAINMENT. 
We were promised an interesting entertainment by her. 
She was promised an interesting entertainment. 
An interesting entertainment is promised by her. 
We promised an interesting entertainment. 
An interesting entertainment was promised to us by her. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення у пасивному стані: THE WAITER IS SERVING US LUNCH AT THE MOMENT. 
The waiter is served by us now. 
Lunch is being served to us by the waiter now.
Lunch served to us now by the waiter. 
We being served lunch by the waiter now. 
We are being served lunch by the waiter now. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
THE CRIMINAL (TO CATCH) YESTERDAY. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
POLAR BEARS (TO HUNT) FOR THEIR FUR. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
THE SUN (TO RISE) EVERY MORNING. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
A NEW SHOPPING CENTRE (TO BUILD) ON THE OUSTKIRTS OF OUR 
TOWN NOW. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
COFFEE BEANS (TO GROW) IN BRAZIL. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  






Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
I HOPE THESE CHEQUES (TO PAY) TOMORROW. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
MY CAR (TO SERVICE) TWICE A YEAR. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
THE HOUSE (TO BUILD) LAST YEAR. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
THE GARDEN FENCE (TO REPAIR) NOW. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
YOU CAN’T USE THIS ROAD. IT (TO REPAIR) AT THE MOMENT. 
 
Впишіть правильну форму дієслова в дужках (усі літери маленькі):  
OUR HOUSE (TO CLEAN) WEEKLY. 
 
Оберіть правильний прийменник: 




Оберіть правильний прийменник: 




Оберіть правильний прийменник: 




Оберіть правильний прийменник: 




Оберіть правильний прийменник: 







Оберіть правильний прийменник: 
THE LION WAS SHOT …A RIFLE. 
with 
by 
 Оберіть правильний прийменник: THAT NOVEL WAS WRITTEN … D. H. LAWRENCE.
with 
by 




Оберіть правильний прийменник: 




Оберіть правильний прийменник: 









Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
THE BUS ARRIVES TO LISBON TOMMOROW MORNING. 
Does the bus arrives to Lisbon tomorrow morning? 
When does the bus arrive to Lisbon? 
What does arrive to Lisbon tomorrow morning? 
Does the bus arrive to Lisbon tomorrow morning or tomorrow evening? 
The bus arrives to Lisbon tomorrow morning, isn`t it? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
LINDA IS LEARNING TO DRIVE AT THE MOMENT. 
Does Linda learning to drive at the moment? 
What does Linda learning at the moment? 
Who is learning to drive at the moment? 
 Linda is learning to drive at the moment or at present? 
Linda is learning to drive at the moment, isn`t she? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
HE TAKES THE TRAIN TO WORK EVERY MORNING. 
Does he take the train to work every morning? 
When does he take the train to work? 
Who is take the train to work every morning? 
He takes the train to work every morning or sometimes? 
He takes the train to work every morning, isn`t he? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
THEY TRAVELLED TO GEORGIA LAST SUMMER. 
Did they travelled to Georgia last summer? 
When they travelled to Georgia? 
Who travelled to Georgia last summer? 
They travelled to Georgia last summer or lately? 
They travelled to Georgia last summer, didn`t they? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
THE NEXT TRAIN LEAVES IN TWENTY MINUTES. 
Does the next train leaves in twenty minutes? 
When does the next train leave? 
The next train leaves in twenty minutes, doesn’t it? 
Does the next train leaves in twenty or thirty minutes? 





Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
ALEXANDER GRAHAM BELL INVENTED THE TELEPHONE. 
Did Alexander Graham Bell invent the telephone? 
What Alexander Graham Bell invented? 
Who did invented the telephone? 
Alexander Graham Bell invented the telephone or the piano? 
Alexander Graham Bell invented the telephone, didn`t he? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
HOT WATER IS PROVIDED BY THE HOTEL 24 HOURS A DAY. 
Is hot water provided by the hotel 24 hours a day? 
When hot water is provided by the hotel? 
What provided by the hotel 24 hours a day? 
Is hot or cold water provided by the hotel 24 hours a day? 
Hot water is provided by the hotel 24 hours a day, didn`t it? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
HE HAS BEEN PAINTING FOR FIFTEEN YEARS. 
Has he been painting for fifteen years? 
When he has been painting? 
Who have been painting for fifteen years? 
How long was he painting? 
He has been painting for fifteen years, hasn`t he? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
THE WINDOWS ARE CLEANED ONCE A MONTH. 
Do the windows cleaned once a month? 
How often are the windows cleaned? 
What cleaned once a month? 
Are the windows cleaned once or twice a month? 
The windows are cleaned once a month, don`t they? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
MRS NELSON HAS BEEN TEACHING FRENCH FOR TWENTY YEARS. 
Has Mrs Nelson been teaching French for twenty years? 
What Mrs Nelson has been teaching for twenty years? 
Who have been teaching French for twenty years? 
Has Mrs Nelson been teaching French for ten or twenty years? 
Mrs Nelson has been teaching French for twenty years, isn’t she? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
KYLE WAS EXPELLED FROM SCHOOL TWO WEEKS AGO. 
Did Kyle was expelled from school? 
Who was expelled from school two weeks ago? 
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What did Kyle was expelled from? 
Kyle was expelled from school two weeks ago, didn’t he? 
Kyle was expelled from school two weeks ago, wasn’t he? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
THEY ARE LEAVING IN A WEEK. 
Do they are leaving in a week? 
When are they leaving? 
Why do they leaving? 
Who is leaving in a week? 
Do they leave in a week? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
HER SON WAS MAKING A TERRIBLE NOISE THE WHOLE DAY 
YESTERDAY. 
Did her son made a terrible noise the whole day yesterday? 
Who made a terrible noise the whole day yesterday? 
Who was making a terrible noise the whole day yesterday? 
Her son was making a terrible noise the whole day yesterday, wasn’t he? 
Was her son made a terrible noise? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
SHE SPEAKS FOUR LANGUAGES. 
How much languages does she speak? 
How many languages does she speak? 
She speaks four languages, doesn’t she? 
She speak four or five languages? 
Who does speaks four languages? 
 
Оберіть правильні запитання до наведеного речення: 
IT BEGAN TO RAIN EARLY IN THE MORNING YESTERDAY. 
Does it began to rain early in the morning yesterday? 
Did it begin to rain early in the morning yesterday? 
When it began to rain? 
It began to rain early in the morning yesterday, didn’t it? 
When does it begin to rain? 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 








Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
 JASON (TO WORK) AT CAMBRIDGE UNIVERSITY FOR MORE THAN 5 
YEARS BEFORE HE LEFT FOR ASIA. 
worked 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
APPARENTLY, HE (TO KNOW) THEM SINCE HE WAS A CHILD. 
is knowing 
has known 
has been knowing 
had been knowing 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 





have been knowing 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
MARK … ABOUT COOKING! IT’S SO ANNOYING! 
had always complained 
was always complaining 
is always complaining 
always complain 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
WHY DON’T YOU PAY ATTENTION! YOU ... THINGS UP! 
had constantly messed 
are constantly messing 
have constantly been messed 
constantly messing 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
YESTERDAY, I MET AN OLD SCHOOL FRIEND OF MINE WHOM I (NOT 
TO SEE) FOR YEARS. 
didn’t see 
haven’t seen 
haven’t been seen 
hadn’t seen  
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Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
SHE (TO GO OUT) WITH TONY FOR FIVE YEARS BEFORE SHE 
DECIDED TO MARRY HIM. 
went out 
has been going out 
had been going out 
has gone out 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 







Оберіть правильне доповнення речення: 
SHE WAS UPSET BECAUSE SHE … THE NEWS. 
has just heard 
was just heard 
had just heard 
have just heard 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE ARRIVAL OF THE MOBILE PHONE (TO TRANSFORM) OUR 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I (TO READ) POSITIVE REVIEWS ABOUT THAT FILM IN THE PAPERS 
SO I AM GOING TO SEE IT. 
will be read 
has read 
have read  
had read 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 







had been left 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I’M SURE THINGS (TO WORK OUT) IN THE END. 
had been worked out 
will be work out 
will work out    
has worked out 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




will be left 
leave 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“HAVE YOU JUST MOVED HERE?” – “NO, I (TO LIVE) HERE FOR TWO 
YEARS NEXT MONTH”. 
will be living 
lived 
had been living 
will have been living 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




has been going 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
ONCE TERRY (TO GET OVER) HIS ILLNESS, HIS WORK WILL 
IMPROVE. 
has got over 
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will be get over 
will get over 
gets over 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 







Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 







Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
WE (TO WORK) DAY AND NIGHT ON THIS PROJECT, SO NOW IT'S 
TIME TO RELAX AND HAVE SOME FUN. 
work 
were working 
has been working 
have been working 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
KATE (TO STUDY) HARD RECENTLY. SHE IS TAKING HER EXAM  
NEXT MONTH. 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HELEN (TO WORK) ALL DAY. SHE LOOKS VERY TIRED. 
has been working 







Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“I HAVEN’T SEEN MARK FOR WEEKS.” – “WELL, I (TO MEET) HIM THIS 




will have met 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




has been writing 
was written 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
JAMES (TO TEACH) AT THE UNIVERSITY SINCE SEPTEMBER. 
teaches 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I COULD SMELL CIGARETTES. SOMEBODY (TO SMOKE). 
smokes 
had been smoking 
were smoking 
have been smoking 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
JEFF WAS ANGRY. HE (TO WAIT) FOR OVER TWO HOURS. 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 








Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“THE RESTAURANT WAS PACKED LAST NIGHT.” – “YES. LUCKILY, I 
(TO BOOK) A TABLE IN ADVANCE”. 
was booking 
had booked 
had been booking 
was being booked 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
ANIMALS (TO BE) A SOURCE OF HELP AND COMFORT TO HUMANS 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
BY THE AGE OF TWENTY-SIX, GRACE KELLY (TO GIVE UP) HER FILM 
CAREER. 
has given up 
gave up 
had given up 
will given up 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“HE (TO BE) VERY QUIET TODAY, ISN’T HE?” – “YES, IT’S NOT LIKE 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
IT (TO RAIN) FOR HOURS. I WISH IT WOULD STOP. 
rained 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE HOUSE WAS VERY QUIET WHEN I GOT HOME. EVERYBODY (TO 








Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
TOM FELT EXHAUSTED WHEN HE CAME BACK HOME. HE (TO 
DRIVE) FOR TEN HOURS. 
has been driving 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
SHE (NOT TO SEE) JIM SINCE SHE LEFT SCHOOL. 
won’t see 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“ARE YOU DOING ANYTHING TOMORROW EVENING?” – “YES, I (TO 
SEE) TOM AT NINE O’CLOCK.” 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“THIS DRESS (NOT TO FIT) ME ANYMORE.” – “WHY DON’T YOU BUY 






won’t have fit  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




had been smelling 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“THIS CAKE (TO TASTE) AWFUL.” – “I THINK I FORGOT TO PUT THE 
SUGAR IN IT!” 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
AS SHE (NOT TO INVITE) TO THE PARTY, JEAN WAS ANNOYED. 
isn’t invited 
weren’t invited 
had not been invited 
has not been invited 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
A DESCRIPTION OF THE WANTED MAN (TO ISSUE) BY THE POLICE. 
will issue 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
IT (TO ANNOUNCE) THAT PETROL PRICES WILL RISE TOMORROW. 
will have announce 
will be announce 
had been announced 
has been announced  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






is being examined 
examined 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
RAINFORESTS (TO CUT DOWN) IN THE AMAZON. 
has cut down 
are being cut down 
are cutting down 
had cut down 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE ANTIQUE ARTEFACT (TO RESTORE) BY AN EXPERT. 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
ARE YOU SURE THE DOOR (TO SHUT)? 
had shut 
has been being shut 
has been shut   
have shut 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I (TO TELL) ABOUT THE ACCIDENT BEFORE YOU MENTIONED IT. 
been told 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




has been made 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
NO INFORMATION (TO GIVE) TO THE STAFF YET. 
has given 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE NEWS (TO ANNOUNCE) AT SIX O’CLOCK LAST NIGHT. 
have been announced 
was announced 
were announced 
had been announced 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
SUE (TO INVOLVE) IN SPORTS FOR MORE THAN 25 YEARS. 
had involved 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE MAIN PROBLEMS (TO DISCUSS) AT THE SEMINAR BEFORE IT 
WAS OVER. 
had been discussing 
had been discuss 
was discussed 
had been discussed 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
MY CAR (TO REPAIR) AT THE MOMENT, SO I CAN’T GIVE YOU A 
LIFT. 
is repairing 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
SHE THINKS HER CAR (TO STEAL) BY SOMEONE SHE KNOWS. 
stole 
was being stolen 
has been stolen 
had been stolen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
THE CONVICT … TO PRISON. 
has just taken 
has just been taken 
had just taken 
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had just been taken 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
RESERVATIONS CAN (TO MAKE) BY DIALLING 001 NOW. 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE POEM MUST (TO LEARN) BY HEART. 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
MARY SHOULD (TO TELL) TO STOP BEING RUDE TO PEOPLE. 
be told 
has been told 
to be told 
told 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THESE WALLS SHOULD (TO WASH) BEFORE THEY ARE PAINTED. 
wash 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE PARCEL MAY (NOT TO DELIVER) TODAY. 
won’t deliver 
not be delivered 
not to be delivered 
won’t be delivered 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THIS ROOM IS A DISGRACE. IT (NOT TO CLEAN) FOR WEEKS. 
hasn’t cleaned 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“WAS TOM PLEASED WITH THE NEWSPAPER ARTICLE ABOUT HIM?” 
– “NO. HE WAS ANGRY BECAUSE HIS NAME (TO SPELL) WRONG”. 
spelt  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“HAVE YOU ARRANGED THE PARTY YET?” – “YES. ALL THE 
INVITATIONS (TO SEND)”. 
have sent 
have been sent 
are been sent 
sent 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




has been discovered 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
IT IS BELIEVED THAT THE MISSING JEWELLERY (TO FIND). 
will find 
were found 
has been found 
have been found 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“DO YOU STILL WORK AT BROWNS AND CO?” – “YES, I DO. I (TO 
EMPLOY) BY MR BROWN FOR FIVE YEARS NOW, YOU KNOW”. 
had employed 
have employed 
had  been employed 
have been employed 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
“HAS THE NEW FURNITURE FOR MY BEDROOM ARRIVED?” – “NO, IT 
(NOT TO DELIVER) YET”. 
hasn’t delivered 




won’t be delivered 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE WINDOWS (NOT TO CLOSE) BY HELEN BEFORE SHE LEFT THE 
HOUSE. 
wasn’t closed 
haven’t been closed 
hadn’t been closed 
hadn’t closed 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE WORK (NOT TO COMPLETE) BY THE END OF THE MONTH. 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE GARAGE (TO BUILD) BEFORE WE MOVED IN. 
was being built 
has been build 
had been built 
had built 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
ALL THE INFORMATION (TO COLLECT) BY THE DETECTIVE BEFORE 
HIS REPORT WAS HANDED IN. 
was collected 
had been collected 
has collected 
has been collected 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення в пасивному стані: 
FIONA HAS JUST TOLD THE TRUTH TO JULIAN. 
Julian has just told the truth by Fiona. 
The truth has just been told to Julian by Fiona. 
The truth has just been told to Fiona by Julian. 
Julian has just being told the truth by Fiona. 
Julian has just been told the truth by Fiona. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення в пасивному стані: 
WE HOPE THEY WILL SEND US AN INVITATION. 
We hope we will be sent an invitation. 
We hope they will be sent an invitation. 
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We hope we will be sended an invitation by them. 
We hope an invitation will sent by them. 
We hope an invitation will be sent to us by them. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення в пасивному стані: 
THEY HAVE OFFERED ME A NEW JOB. 
I were offered a new job by them. 
I have been offered a new job by them. 
They have been offered a new job. 
A new job has been offered to me by them. 
A new job have been offered to me by them. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення в пасивному стані: 
MY DOCTOR HAS PRESCRIBED ME THIS MEDICINE. 
My doctor has been prescribed this medicine. 
I have been prescribed this medicine by my doctor. 
This medicine has been prescribed to me by my doctor. 
This medicine has prescribed to me. 
I was prescribed this medicine by my doctor. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення в пасивному стані: 
THE WAITER HAS JUST BROUGHT US THE BILL. 
The bill been brought to us with the waiter. 
The waiter have been brought  the bill. 
We have brought the bill. 
We have just been brought the bill by the waiter. 
The bill has just been brought to us by the waiter. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення в пасивному стані: 
THEY HAVE OFFERED HIM A NEW POSITION. 
He has been offered a new position by them. 
A new position was offered by him by them. 
He have been offered a new position by they. 
A new position has been offered to him by them. 
They have been offered a new position. 
 
Оберіть правильні варіанти наведеного речення в пасивному стані: 
JEFF HAS JUST SENT YOU A BUNCH OF FLOWERS. 
You have just being sent a bunch of flowers by Jeff. 
A bunch of flowers have just been send to you by Jeff. 
Jeff has been sent a bunch of flowers to you. 
A bunch of flowers has just been sent to you by Jeff. 




Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
THIS PAINTING IT IS BELIEVED TO BE HIS MASTERPIECE. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
THE CRIMINAL IS BELIEVED TO HAVE BEEN LEFT THE COUNTRY. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
IS FIONA WILL GOING TO GET MARRIED IN JUNE? 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
HE HAS TO BEEN WORKING AS A CHEF FOR TWELVE YEARS. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
WE NEED TO FIND OUT WHERE DOES BOB LIVES. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
HE IS MUCH MORE TALLER THAN HIS BROTHER. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
THE WORKERS WILL HAVE HAD FINISHED THE REPAIRS BY 
WEDNESDAY. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
AS LONG AS YOU WILL PROMISE TO BE BACK BEFORE TEN, YOU 
CAN GO OUT. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
AS TIME WENT BY, I GOT THE MORE AND MORE NERVOUS. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
GOING ON HOLIDAY ABROAD IS VERY MORE EXCITING THAN 
STAYING AT HOME. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
WE CAN LEAVE AS SOON AS WE WILL HAVE THE RESULTS. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
THEY HAVE HAD CENTRAL HEATING INSTALLED LAST MONDAY. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 






Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
WE HAVE BEEN GONE TO THAT RESTAURANT TWICE THIS MONTH. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
DO THEY KNOW WHAT TIME DOES THE PLANE LEAVES? 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
LIZ HAS HAD HER HAIR BE DONE. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
JERRY HAS BEEN GIVEN ME A LOT OF HELP. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
THE BOSS SAID ABOUT WE WERE GOING TO BE GIVEN A FEW DAYS 
OFF. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
SOPHIE TOLD TO ME SHE WAS LOOKING FOR A BETTER JOB. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
THEY WANTED TO KNOW IF THAT THEY WERE ALLOWED TO KEEP 
PETS IN THE FLAT. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
HE ASKED ME THAT WHAT I INTENDED TO DO WHEN THE TERM 
WAS OVER. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
THE SHOP ASSISTANT TOLD US DO NOT TO TOUCH ANY OF THE 
ITEMS ON DISPLAY. 
 
Впишіть слово, яке є у реченні зайвим (усі літери маленькі): 
THE STUDENT ASKED THE TEACHER FOR TO REPEAT WHAT HE HAD 
SAID. 
 
Оберіть правильний варіант речення з  непрямою мовою: 
“I’LL SEE YOU LATER,” HE SAID. 
He said he would see me later. 
He said he will be seen me later. 
He said he is seeing me later. 






Оберіть правильний варіант речення з  непрямою мовою: 
“SHE’S SPEAKING TO JOE,” HE SAID. 
He said she was speaking to Joe. 
He said she has been speaking to Joe. 
He said she had spoken to Joe. 
He said she will be speaking to Joe. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“I’LL GO TO LONDON,” SHE SAID. 
She said she goes to London. 
She said she would go to London. 
She said she went to London. 
She said she is going to London. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“HE LEFT AN HOUR AGO,” SHE SAID. 
She said he had left an hour before. 
She said he would leave an hour before. 
She said he was left an hour before. 
She said he has left an hour before. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“TOM IS LEAVING TOMORROW,” SHE SAID. 
She said Tom was leaving tomorrow. 
She said Tom will leave the next day. 
She said Tom was leaving the next day. 
She said Tom would have left the next day. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
ANDREW SAID, “MY SISTER IS COMING TO VISIT ME NEXT WEEK.” 
Andrew said his sister was going to visit me the following week. 
Andrew said his sister going to visit him the following week. 
Andrew said his sister was going to visit him the following week. 
Andrew said his sister came to visit him next week. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
JAMES SAID, “MY BOSS WANTS ME TO GO TO LONDON 
TOMORROW.” 
James said my boss wanted him to go to London tomorrow. 
James said his boss wanted him to go to London the following day. 
James said his boss wanted me to go to London the following day. 
James said my boss wants me to go to London the following day. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
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GEORGE SAID, “I’VE BOUGHT A NEW CAR FOR MY MUM.” 
George said he bought a new car for his Mum. 
George said he has bought a new car for my Mum. 
George said he had bought a new car for his Mum. 
George said I bought a new car for my Mum. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
JULIE SAID TO ME, “I NEED YOU TO HELP ME WITH THE SHOPPING.” 
Julie told me that she needed me to help her with the shopping. 
Julie said to me that she needed you to help her with the shopping. 
Julie told me that I need her to help me with the shopping. 
Julie said me that she needs me to help her with the shopping. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
JOHN SAID, “I’D LIKE TO TAKE YOU OUT TO DINNER.” 
John told to me he’d like to take me out to dinner. 
John said he’d like to take me out to dinner. 
John said I’d like to take you out to dinner. 
John told me he liked to take you out to dinner. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“I AM GOING OUT,” HE SAID. 
He said that he went out. 
He said that he was going out. 
He said that I am going out. 
He said that I was going out. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“HE’S JUST LEFT,” SHE SAID. 
She said he just left. 
She said he had just left. 
She said he is just left. 
She said he would just left. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“I WAS PLANNING TO CALL YOU LATER,” SHE SAID. 
She said she was planning to call you later. 
She said she had planned to call me later. 
She said she had been planning to call me later. 
She said I was planning to call you later. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE ASKED ME, “HOW OLD IS HE?” 
He asked how old he has been. 
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He asked how old he was. 
He asked how old is he. 
He asked how old was he. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“DO YOU WORK HARD ENOUGH?” SHE ASKED HIM. 
She asked him if he worked hard enough. 
She asked him if he work hard enough. 
She asked him if he was working hard enough. 
She asked him does he work hard enough. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE ASKED ME, “WHAT TIME IS IT?” 
He asked me what time is it. 
He asked me that what time it is. 
He asked me that what time it was. 
He asked me what time it was. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "DID YOU ENJOY THE PARTY?" 
He asked did I enjoy the party. 
He asked that if I had enjoyed the party. 
He asked if I had enjoyed the party. 
He asked did you had enjoyed the party. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“WHAT DO YOU WANT TO KNOW?” SHE ASKED ME. 
She asked me what did I want to know. 
She asked me what I wanted to know. 
She asked me if what I wanted to know. 
She asked me what I had wanted to know. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“WHAT DID YOU MAKE FOR DINNER YESTERDAY?” BOB ASKED ME. 
Bob asked me what I had made for dinner the day before. 
Bob asked me what I’ve made for dinner yesterday. 
Bob asked me what did I make for dinner yesterday. 
Bob asked me what I had been making for dinner the day before. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
SHE SAID, “WHERE DID HE STAY?” 
She asked where did he stay. 
She asked where he had stayed. 
She asked where he had to stay. 
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She asked where he has stayed. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
SHE ASKED ME, “WHERE HAS HE GONE?” 
She asked me if where he has gone. 
She asked me where he went. 
She asked me where he had to go. 
She asked me where he had gone. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“HAVE YOU SEEN THIS MAN BEFORE?” HE ASKED ME. 
He asked me if have I seen the man before. 
He asked me if I had seen the man before. 
He asked me if I had to see the man before. 
He asked me if I saw the man before. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“ARE YOU WORKING TOMORROW MORNING?” PAUL ASKED HER. 
Paul asked her if she would be working tomorrow morning. 
Paul asked her if she was working the next morning. 
Paul asked her if she had been working tomorrow morning. 
Paul asked her if she will be working tomorrow morning. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“WHERE DO YOU LIVE?” I ASKED HER. 
I asked her where does she live. 
I asked her where she had been living. 
I asked her where she lived. 
I asked her where she has lived. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“HE’LL BE BACK IN AN HOUR,” SHE SAID. 
She said he is back in an hour. 
She said he will back in an hour. 
She said he would back in an hour. 
She said he would be back in an hour. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“I HAD A BRILLIANT TIME,” MR JONES SAID. 
Mr Jones said that he had had a brilliant time. 
Mr Jones said that he has have a brilliant time. 
Mr Jones said that I had a brilliant time. 




Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“JACK LEFT THE COUNTRY,” THEY SAID. 
They said Jack had left the country. 
They said Jack has left the country. 
They said Jack had been left the country. 
They said Jack has been left  the country. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, “DID YOU HAVE A NICE TIME?” 
He asked if I had had a nice time. 
He asked if I had to have a nice time. 
He asked if I had been having a nice time. 
He asked if I has had a nice time. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“YOU SHOULD SPEND MORE TIME STUDYING,” THE TEACHER SAID. 
The teacher asked me to should spend more time studying. 
The teacher begged you to spend more time studying. 
The teacher advised me to spend more time studying. 
The teacher reminded me to should spend more time studying. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“I’M THE FASTEST RUNNER ON THE TEAM,” HE SAID. 
He begged to be the fastest runner on the team. 
He denied being the fastest runner on the team. 
He boasted about being the fastest runner on the team. 
He refused to be the fastest runner on the team. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“I DIDN’T TAKE YOUR JACKET,” HE SAID TO HER. 
He accused of taking her jacket. 
He denied taking her jacket. 
He suggested taking her jacket. 
He claimed to have taken her jacket. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
‟WHY DON’T YOU INVITE JANE TO DINNER TONIGHT?ˮ MRS STONE 
SAID. 
Mrs Stone refused to invite Jane to dinner that night. 
Mrs Stone suggested inviting Jane to dinner that night. 
Mrs Stone promised inviting Jane to dinner tonight. 





Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
‟I HAVE BEEN STANDING IN THIS QUEUE FOR TWO HOURS!ˮ THE 
MAN SAID. 
The man suggested standing in that queue for two hours. 
The man insisted on standing in this queue for two hours. 
The man promised to stand in this queue for two hours. 
The man complained about standing in that queue for two hours. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
‟YOU SHOULD STAY IN THE SHADE AND WEAR A HAT, MR BENT,ˮ 
THE DOCTOR SAID. 
The doctor refused Mr Bent to stay in the shade and wear a hat. 
The doctor threatened Mr Bent to stay in the shade and wear a hat. 
The doctor advised Mr Bent to stay in the shade and wear a hat. 
The doctor promised Mr Bent to stay in the shade and wear a hat. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
‟I WILL NOT LET YOU BORROW MY CAR TOMORROW, GRAHAM,ˮ 
MICHAEL SAID. 
Michael promised to let Graham borrow his car the following day. 
Michael refused to let Graham borrow his car the following day. 
Michael allowed to let Graham borrow his car the following day. 
Michael agreed to let Graham borrow his car the following day. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“IF YOU DON’T LEAVE, I’LL SHOOT,” THE MAN SAID TO THEM. 
The man threatened to shoot them if they didn’t leave. 
The man warned to shoot them if they won’t leave. 
The man promised to shoot them if they wouldn’t leave. 
The man admitted to shooting them if they wouldn’t leave. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“DON’T GO NEAR THE EDGE OF THE CLIFF,” JACK SAID TO THEM. 
Jack allowed them not to go near the edge of the cliff. 
Jack refused them not to go near the edge of the cliff. 
Jack warned them not to go near the edge of the cliff. 
Jack agreed not to go near the edge of the cliff. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“I’LL CALL YOU TOMORROW,” SHE SAID TO HIM. 
She boasted would call him tomorrow. 
She denied calling him the following day. 
She refused to call him tomorrow. 




Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“YOU MUST STAY FOR LUNCH, SARAH,” MRS STAMP SAID. 
Mrs Stamp threatened Sarah to stay for lunch. 
Mrs Stamp insisted on Sarah staying for lunch. 
Mrs Stamp advised Sarah will stay for lunch. 







Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
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Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 







Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 








Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 







Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
I FOUND A PART-TIME JOB SO AS NOT TO BE FINANCIALLY 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
WE HAVE SPENT A FORTUNE … OUR NEW HOUSE, BUT I THINK IT 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
‟… NOW ON, YOU WON’T BE ALLOWED TO USE YOUR MOBILE 








Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
MOST NOUNS FORM THEIR PLURAL IN -S, BUT THERE ARE LOTS OF 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 







Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 







Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
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Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
THIS IS ENTIRELY ... YOU AND ME, BUT I THINK THEY’RE GOING TO 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 







Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 







Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 








Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 







Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
I HAVEN’T SEEN HARRY FOR AGES. I WONDER WHAT HAS 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
MARK DECIDED TO GIVE UP SPORT SO THAT HE COULD 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 
I FILLED THE TANK BUT UNFORTUNATELY I FILLED IT … THE 








Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 






Оберіть правильний прийменник, щоб доповнити речення: 








Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
SHE WANTED TO BUY A MODERN DRESS, SHE DIDN’T WANT AN 






Оберіть правильне доповнення речення: 
SHE COULDN’T MAKE UP HER ... WHETHER TO BUY THE GREEN 






Оберіть правильне доповнення речення: 









Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
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SHE’S A VERY … PERSON. SHE’S ALWAYS LAUGHING OR CRYING 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 
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Оберіть правильне доповнення речення: 
THE GOODS WERE DISPLAYED SO WELL THAT YOU COULDN’T … 
THE TEMPTATION TO BUY THEM. 
not to try 




Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 









Оберіть правильне доповнення речення: 
AFTER A BIT HE BEGAN TO … ME WITH SOME OF HIS HABITS. FOR 






Оберіть правильне доповнення речення: 
THEY SHOULDN’T GET MARRIED AT 18. THEY ARE FAR TOO … TO 






Оберіть правильне доповнення речення: 
SHE ENJOYS HOT AIR BALOONING AND PARACHUTE JUMPING. 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
SHE LENT HIM THE MONEY BECAUSE SHE ... HIM TO REPAY IT. SHE 






Оберіть правильне доповнення речення: 
DON’T TELL THE CHILDREN GHOST STORIES JUST BEFORE BED. 








Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
I REALLY ... OF PEOPLE WHO ALWAYS DRIVE WHEN THEY COULD 






Оберіть правильне доповнення речення: 
HIS WORK IS GETTING WORSE AND WORSE. UNLESS IT ..., HE`LL 






Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 








Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
HER PARENTS GAVE HER EVERYTHING SHE ASKED FOR. SHE WAS 






Оберіть правильне доповнення речення: 
SHE WANTS TO GET TO THE TOP BEFORE SHE IS THIRTY. SHE IS 






Оберіть правильне доповнення речення: 








Оберіть правильне доповнення речення: 
A LOT OF SINGLE PARENTS FIND IT DIFFUCULT TO ... THEIR 






Оберіть правильне доповнення речення: 
EVERYONE SHOULD ... THIS CHARITY. THEY`RE DOING A LOT OF 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
WE STARTED GOING OUT TOGETHER AND WE… EVERYTHING: 








Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
I DON’T KNOW HOW YOU MANAGE TO WALK WITH SUCH HIGH 






Оберіть правильне доповнення речення: 









Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
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Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
MOST OF US THOUGHT IT WAS GREAT. PETER, ON THE OTHER 




was very happy 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 
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JONATHAN WAS SURPRIZED THAT SONIA’S ENGLISH WAS SO … AS 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
THE TWO SIDES TALKED ALL DAY BUT THEY COULDN’T REACH 






Оберіть правильне доповнення речення: 
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Оберіть правильне доповнення речення: 
THOUSANDS OF PEOPLE ARE DYING OF HUNGER IN ETHIOPIA. THE 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 
THAT WORK IS NEEDED BY NEXT THURSDAY, SO MAKE SURE YOU 








Оберіть правильне доповнення речення: 







Оберіть правильне доповнення речення: 






Оберіть правильне доповнення речення: 
ARE YOU GOING TO ATTEND PROF. WISE’S ... ON MEDIEVAL 






Оберіть правильне доповнення речення: 
PATRICK ... THE WHOLE MORNING LOOKING FOR HIS ESSAY, BUT 






Оберіть правильне доповнення речення: 
YOU ARE NOT VERY ... TODAY, HUGH. WHAT’S THE MATTER? I’VE 






Оберіть правильне доповнення речення: 









Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 






Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 
THE FOOD AT THE HOTEL WAS REALLY DISGUSTING. NO ONE 






Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 






Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 
CHARLES HAS SOME REALLY STRANGE IDEAS SOMETIMES, 






Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 
HE’S ALWAYS TOTALLY CALM. I DON’T THINK HE KNOWS THE 






Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 
TRY TO BE MORE SURE OF YOURSELF WHEN YOU GET ON THE 








Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 






Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 
SHE WAS A SERIOUS AND HARDWORKING STUDENT WHO 






Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 







Оберіть синонім до прикметника, що підкреслений: 
I LIKE AUTHENTIC MUSIC, NOT THIS SEMI-POP STUFF WHICH THEY 











AN ADVANTAGE / A DISADVANTAGE OF… :  
 The advantage of living alone is that you can do what you like. 
 
ACCORDING TO ... : 
 According to Mick, it’s a great movie. 
 
ACCUSE / SUSPECT SOMEBODY OF … : 
 They accused me of being selfish. 
 Three students were suspected of cheating in the examination. 
 
ARRIVE AT SOME PLACES OR EVENTS: 
 What time did they arrive at the party? 
 
ARRIVE IN A COUNTRY / TOWN: 
 She’ll arrive in New York at noon. 
 
APPROVE OF ... : 
 His parents don’t approve of what he does, but they can’t stop him. 
 
AWARE / CONCIOUS OF ... : 
 “Did you know he was married?” 
“No, I wasn’t aware of that.” 
 
ANGRY WITH SOMEBODY FOR DOING SOMETHING: 
 Please don’t be angry with me. It wasn’t my fault. 
 
AN ATTITUDE TO ... : 
 His attitude to his job is very negative. 
 
BELONG TO ... :       
 Does this book belong to you?  
 
BELIEVE IN … :  
 Do you believe in miracles?  
 
CAPABLE / INCAPABLE OF ... : 
 I’m sure you are capable of passing the examination. 
 
BOAST ABOUT ... : 




BORED (WITH SOMEBODY / SOMETHING) ... : 
 The children quickly got bored with staying indoors. 
 
BY CAR / BY BUS / BY PLANE / BY BIKE ETC. : 
but ON FOOT: 
 Do you like travelling by train? 
 Jane usually goes to work by bike. 
 She goes to work on foot. 
 
COME FROM ... : 
 She comes from London. Where do you come from? 
 
CONCENTRATE ON ... : 
 Don’t look out of the window. Concentrate on your work. 
 
CONGRATULATE (SOMEONE) ON ... / COMPLIMENT (SOMEBODY)  
ON ... : 
 I congratulated her on her success in the exam. 
 
CONSIST OF ... : 
 Breakfast consisted of cereal, fruit, and orange juice. 
 
COPE WITH ... : 
 He wasn’t able to cope with the stresses and strains of the job. 
 
CROWDED WITH (PEOPLE ETC.): 
 The city centre was crowded with tourists. 
 
DEPENDENT ON: 
 I don’t want to be dependent on anybody. 
 
DIFFER FROM (EACH OTHER): 
 French differs from English in this respect.  
 
A DIFFERENCE BETWEEN (TWO THINGS OR PEOPLE): 
 There are some differences between British and American English. 
 
DIVIDE / CUT / SPLIT SOMETHING INTO (TWO OR MORE PARTS): 
 The book is divided into three parts. 





GOOD / BAD / EXCELLENT / BRILLIANT / HOPELESS (ETC.) AT ... : 
 I’m not good at repairing things. 
 
EXCEPTION TO SOMETHING:  
 There are always lots of exceptions to grammar rules. 
 
EXCUSE SOMETHING / EXCUSE SOMEBODY (FOR SOMETHING / FOR 
DOING SOMETHING): 
 I hope you’ll excuse me for being so late. 
 
GRATEFUL TO (SOMEBODY) FOR (SOMETHING) … : 
 I am extremely grateful to all the teachers for their help. 
 
FAMOUS FOR ... : 
 The Italian city of Florence is famous for its art treasures. 
 
FILL SOMETHING WITH ... : 
 Take this saucepan and fill it with water. 
 
FULL OF... / SHORT OF ... : 
 The letter I wrote was full of mistakes. 
 
ON FIRE ... : 
 The house is on fire! Call the fire brigade. 
 
ON A RIVER / ON A ROAD / ON THE COAST: 
 Oakland is on the western coast of the United States. 
 
INTRODUCE SOMEBODY TO SOMEBODY ... : 
 He introduced me to a Greek girl at the party. 
 
LOOK AT ... :          
 Look at those flowers. They’re beautiful. 
 Why are you looking at me like that? 
 
LOOK FOR ... (= try to find): 
 He’s lost his key. He’s looking for it. 
 I’m looking for Ann. Have you seen her? 
 
LOOK AFTER ... (= take care of, keep safe): 
 Mary goes to work every day but she has a young child. When she is 
at work, a friend of hers looks after her child.  




LOOK FORWARD TO ... : 
 Are you looking forward to your holiday? 
 
MARRIED / ENGAGED TO ... : 
 Linda is married to an American. 
 
IN MY OPINION ... : 
 In my opinion, it’s a very sound investment. 
 
A REASON FOR ... :       
 She gave no reasons for her decision. 
 
RELY ON ... : 
 These days we rely heavily on computers to organize our work. 
 
RESPONSIBLE (FOR SOMEBODY / SOMETHING): 
 Mike is responsible for designing the entire project. 
 
INSIST ON ... : 
 I wanted to go alone but they insisted on coming with me. 
 
AN INVITATION TO (a party / a wedding etc.): 
 Thanks for the invitation to your birthday party? 
 
INVITE (SOMEBODY) TO (A PARTY / A WEDDING ETC.): 
 They only invited a few people to their wedding. 
 
SIMILAR (TO SOMEBODY / SOMETHING) / SIMILAR (IN SOMETHING): 
 This fabric is similar to wool but much cheaper. 
 The two houses are similar in size. 
 
SHARE SOMETHING (WITH SOMEBODY): 
 Men don’t like to share their problems with anyone. 
 
A SOLUTION TO (A PROBLEM) ... : 
 Do you think we’ll find the solution to the problem? 
 
SUFFER FROM (AN ILLNESS ETC.): 
 Johnny suffers from asthma. 
 
SURE / CONFIDENT / CONVINCED / CERTAIN OF SOMETHING ... : 




SUSPICIOUS OF SOMEBODY / SOMETHING ... : 
 I was suspicious of his motives. 
 
NICE / KIND / GOOD / GENEROUS / POLITE / SILLY ETC. OF 
SOMEBODY (TO DO SOMETHING): 
 Thank you. It was very nice / kind of you to help me. 
 
but (BE) NICE / KIND / GOOD / GENEROUS / POLITE / FRIENDLY / 
CRUEL ETC. TO SOMEBODY: 
 They have always been very nice / kind to me.  
 
THROW SOMETHING TO SOMEBODY (FOR SOMEBODY TO CATCH): 
 Jane shouted “Catch!” and threw the keys to me from the 
window. 
 
THROW SOMETHING AT SOMEBODY / SOMETHING: 
 Some kids were throwing stones at the window. 
 
TRY SOMEBODY (FOR SOMETHING): 
 He was tried for the murder. 
 
WAIT FOR ... : 
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